












































要領としては、1956（昭和 31）年２月に作成された幼稚園教育要領（昭和 23 年の「保育要領」を改訂）に始まる。その後、







































































































































































































































































































































































年 昭和 39 年 平成元年 平成 10 年 平成 20 年 平成 29 年





















































の あ る こ と に 気 付
く。
（３）自然などの身近
な 事 象 に 関 心 を も
ち、取り入れて遊ぶ。
（４）自然などの身近
な 事 象 に 関 心 を も
ち、取り入れて遊ぶ。
（４）自然などの身近
な 事 象 に 関 心 を も
ち、取り入れて遊ぶ。
（４）自然などの身近
な 事 象 に 関 心 を も
ち、取り入れて遊ぶ。
（４）身近な動植物に
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